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INFORME DE EXPEDIENTE CIVIL 
Materia: Restitución internacional de menor de edad 




Este expediente consiste en la demanda de restitución de un menor de edad nacido el 26 
de diciembre en Brisbane, Australia, al haber sido trasladado y retenido ilícitamente de 
acuerdo con lo regulado en el artículo 3° de la Convención de la Haya de 1980 sobre los 






INFORME DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 
Materia: Declaración contraria a derecho 




Este expediente consiste en la demanda contencioso administrativa interpuesta por una 
empresa que reclama su derecho al crédito fiscal en calidad de contribuyente respecto de 
las importaciones realizadas por este mismo para el cumplimiento de un contrato suscrito 
con el Estado para efectos de la explotación y/o explotación de hidrocarburos en territorio 
peruano. El reparo de la autoridad tributaria consistió en que el referido contribuyente no 
asumió la carga económica del Impuesto General a las Ventas. 
